







介護認定者（要支援を含む）の数は 218万人であったが、2016年 4月現在では 622万人となっ
ている（厚生労働統計協会 2017 : 165）。また、核家族化による家族規模の縮小、高齢者の一人
暮らし世帯や夫婦のみ世帯の増加等を背景として、家族による老親等の介護がますます困難な状
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